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Núm. 82. ^ Lunes 7 de Enero de 1889. 25 cénts. número. 
DE LA PROVINCIA DE IBOT.''*™»' 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señorea Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
áístrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los EOLE-
RNES coleccionados ordenadamente para au encna-
dtrnacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitarla suscricton. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dhnau^ de laa 
mismas: lo da interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEOFICIAL 
(Gaceta del día 6 de Enero.) 
PRESIDENCIA - • 
D E L C O N S E J O D E l í I N I S T R O S . ; 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINCIA . . . 
Circular. 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 20 de la ley munic ipa l 
han debido los Ayuntamientos pro-
ceder á la rect i f icación de los p a -
drones municipales en el mes de 
Diciembre p r ó x i m o pasado y tener-
los, a s í como las listas, á disposi-
ción de cuantos quieran examinar-
los en sus respectivas Secre ta r ías 
los dias y horas ú t i l es ; y para que 
este Gobierno tenga el convenci -
miento de que se ha verificado este 
impor tan t í s imo servicio, encargo á 
los Sres. Alcaldes remitan á este 
Gobierno de provincia antes del 15 
do este mes una certificación.BXT 
pedida por e l Secretario del A y u n -
tamiento con el V.° B.* de la A l c a l -
d ía , en que se haga constar s i se 
ha cumplido aquel precepto legal . 
León 4 de Enero de 1889. 
Celso Gurcin de la Riego. 
ORDRJI P Ü H U C O 
caraz y Alcaraz , desertado de la 
sección del penal de Cartagena que 
presta servicio en el arsenal de 
aquella plaza el 29 del corriente y 
cuya filiación es la siguiente: na tu -
ral de Villafranca, Al icante , 30 a ü o s 
edad, soltero, pelo c a s t a ñ o , na r i z , 
cara y boca regulares, barba pobla-
da, color bueno, estatura cinco piés 
y dos pu lgadas .» 
L o que se publica en el BOLETÍN' 
•OFICIAL para que las autoridades de-
pendientes de la m í a procedan á la 
busca y captura que se interesa. 
León 2 de Enero de 1889. 
Celso García de la lllega. 
S E C C I O N DB FOlimil. 
minas. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia de las 
minos llamadas Valerosa y C'onslan-
ciíi, de cobre, sitas ea t é rmino de 
Santa Olaja y Aleje, Ayuntamiento 
de Cistierna, registradas por don 
Juan Fernandez. 
Lo que se publica en este pe r ió -
dico para conocimiento del público. 
León 3 de Enero de 1889. 
. . . Cclsn Garda do la Hlega. 
C i r c u l a r . — N ú m . 68. 
E l l imo . Sr . Subsecretario d e l M i -
nisterio de Gracia y Jus t ic ia en te-
legrama de 31 del anterior me dice 
lo que sigue: 
«Sírvase V . S. ordenar l a busca y 
captura del penado celador José A l -
DIRECCION GENERAL 
D E O B R A S PÚBLICAS. 
E n vir tud de lo dispuesto por Real 
orden'do 11 de Setiembre ú l t i m o 
esta Dirección general ha señalado 
el dia 26 del p róx imo mes de F e -
brero á la una de la tarde, para l a 
adjudicacibu en púb l i ca subasta, de 
los tramos metá l icos para el paso 
del Barbadiel de Turcia carretera 
de' Rionegro á la de León á Caboa-
Ues por su presupuesto de contrata 
do 30.329 pesetas 2 c é n t i m o s . 
L a subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s prevenidos por la Ins t ruc- \ 
cion de 11 de Setiembre de 1886, 
en Madrid , ante la Direcc ión gene- • 
ral de Obras púb l icas , situada en el ' 
local que ocupa el Ministerio de j 
Fomento, ha l lándose de manifiesto; j-
para conocimiento del público', e l '•' 
presupuesto, condiciones y pianos j 
correspondientes, en dicho Min i s - -i 
terio y en el Gobierno c i v i l d e l a j 
provincia de León. . . . . ,¡ 
Se a d m i t i r á n proposiciones en el j 
Negociado correspondiente del M i - •; 
nisterip de Fomento, en las horas j 
hábi les de of ic ina, desdo el dia de la ¡ 
fecha, hasta el 21 de Febrero p r ó -
x imo y en las Secciones de Fomen-
to de todos los Gobiernos civiles do 
la P e n í n s u l a , en los mismos dias y 
horas. 
Las proposiciones so p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel se l l a - . 
do de la clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose a l adjunto modelo, y la c a n t i - ' 
dad que ha de consignarse p r é v i a - . 
mente como g a r a n t í a para tomar-
par teen l a subasta se rá de 1.600 
pesetas en me tá l i co ó en efectos dé 
la Deuda publica a l tipo que les e s t á -
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
p a ñ a r s e á cada pliego el documen-
to que acredite h»be r realizado e l ' 
depósi to del modo que previene l a 
referida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales se proce-
derá en el acto á un sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 18 de Diciembre de 1888. 
— E l Director general, Diego Ar ias 
de Miranda. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino do s e g ú n c é -
dula personal núm enterado del 
anuncio publicado con fecha 18 de 
Diciembre ú l t imo y de las condicio-
nes y requisitos que se exigen para 
la ad jud icac ión en públ ica subasta 
de las obras de los tramos metá l i cos 
para e l paso del Barbadiel de Turc ia 
carretera de 'R ionegro á la de Léon 
á 'Cábóai les , Lean, se compromete i 
tomar á su cargo la c o n s t r u c c i ó n 
de- las mismas, con extr ic ta suje-
ción • á • los expresados requisi tos' y 
condiciones por l a cantidad de 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y U a -
h a m e á t e el tipo fijado pero adv i r -
tiendo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad, en pese-
tas y cén t imos , escrita en letra,-por 
la que se compromete el proponen-
te á la e jecución de las obras, así 
corrió toda aquella en que se a ñ a d a 
a lguna c láusu la . ) 
Fecha y firma del proponente. 
. . A L T A S Y BAJAS 
DEL CENSO ELECTORAL PARA DIPUTA-
DOS PHOVINOIALES, OCURRIDAS DURAN-
TE EL AÑO DE 1888, EN LAS SECCIONES 
, . DEL DISTRITO DE L E O N . 
Sección de Santa María de Ordás. 
Bajas.^-Fallecidos. 
Andrés Garcia Arias 
Agust ín Suarez Fernandez 
Cecilio Rodr íguez Robla 
Jacinto Fernandez Diez 
Jacinto Fernandez R o d r í g u e z 
Pedro Garcia P é r e z 
Por camíio de domicilio. 
Ceferino R o d r í g u e z 
Ricardo R o d r í g u e z Alvarez 
León 29 de Noviembre de 1888. 
— E l Presidente de l a Comisión, R . 
Ramos .—El Secretario, José Datas 
P r i e t o . 
A U D I E N C I A D E L O C R I M I N A L D E L E O N . 
Verificado el día 13 del corriente mes en audiencia púb l i ca el sorteo para 
la formación de las listas definitivas de jurados correspondientes a l 
partido jud ic ia l de L a Vec i l l a , dió el resultado siguiente: 
Cabezas de familia. 
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Antonia ArgUelIo Pérez 
José Barba Juan 
Tomás üa rba Juan 
Apolinar Fernandez L ó p e z . . . 
Nicolás Garcia y Garcia 
Manuel Revuelta Ortiz 
Ricardo González Ordás 
Pedro López Ordoñez 
Vicente Mar t ínez Carretero.. 
Policarpo V i l l a 
Antonio Gut ié r rez T a s c o n . . . 
Pedro Tascon Canseco 
Pascual Diez Romos 
Domingo Diez y Diez 
Ju l i án Garcia 
Bonifacio González 
Urbano Gut ié r rez González . . 
Mariano Miranda G a r c i a . . . . 
José González Velasco 
Francisco Martin S u a i e z . . . 
Segundo Brugos S u a r e z . . . . 
Tirso Diez L a n z a . 
Dionisio Diez L a m a 
Juan Rodr íguez G o n z á l e z . . 
Baltasar González Tascon . . 
Fél ix Tascon A l v a r e z . . . . . . 
Gregorio Tascon Robles 
Matías González G o n z á l e z . . 
Francisco Mar t in Suarez. 
Ange l R o d r í g u e z González 
Juan Antonio Rodr íguez Garc ia , 
Isidro Bobis Moráñ . . . . . . . . 
Domingo Bobis Rueda. 
Domingo Garcia F lecha . 
Pedro Colín González 
Manuel Diez V i ñ u e l a 
Manuel González Balbuena 
Manuel Diez Pinto 
Gabriel V iñue la Colin 
Dámaso Flecha González 
Andrés Balbuena Viñue la 
Angel Rodr íguez Balbuena 
Francisco Viñuela Balbuena 
Fráncisco Rodr íguez Garcia 
J o s é Garcia Rabanal 
Manuel Diez Canseco 
Pablo Gregorio S a l d a ñ a 
Manuel Iglesias D o m í n g u e z 
Juan Alonso Rodr íguez 
Apolinar Argüello G o n z á l e z . . . . 
Mariano Garcia Suarez 
José González Suarez 
Mateo R o d r í g u e z Garcia 
Cándido Suarez Alfonso 
Antonio Vifluela Suarez 
Manuel Alonso G u t i é r r e z . 
Manuel; Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez R o d r í g u e z 
José Bayon Alonso 
Juan Cas t añon R o d r í g u e z 
Manuel Cas t añon González 
Manuel González G u t i é r r e z 
Elias González Gut ié r rez 
Agus t ín Gu t i é r r ez R o d r í g u e z . . . 
Lorenzo González González 
Matías López Morún 
José Viñuela Gu t i é r r ez 
Gregorio Fernandez M a r t í n e z . . . 
Santiago Martínez Tascon 
Ju l i án Moran Diez 
Casimiro Garcia Diez 
Patricio Fierro Cas tañon 
Francisco González Fernandez. . 
Hoque Fernandez Garcia 
Miguel Fernandez Río 
Anastasio Fernandez C a s t a ñ o n . . 
Gregorio Garcia Suarez 















































































79 Baltasar Ordoñez Diez 
80 Demetrio González Orejas 
81 Gaspar González del Rio 
82 José López Fernandez 
83 Isidoro López Rodr íguez 
84 Juan Robles Diez 
85 Juan Robles Valladares 
86 José D a m i á n Garc ia 
87 A n g e l Escapa González 
88 Manuel Fernandez Santos 
89 Eladio Garcia de l a Foz 
90 Mateo Baro Rodr íguez 
91 Migue l Puga Vega 
92 Pedro Valladares López 
93 Pedro R o d r í g u e z Fernandez 
94 Manuel Baro Rodr íguez 
95 Rafael Alvarez Acevedo 
96 J o s é Alvarez Garcia 
97 Urbano Arias Garcia 
98 Bernardino Alonso Diez 
99 Francisco Barrio Fernandez 
100 Rosindio González Gut iér rez 
101 Felipe Diez Tasoon 
102 Joaqu ín Reyero Diez 
103 José Tascon Gut ié r rez 
104 Benito R o d r í g u e z Alonso 
105 Bernardo Sierra Garcia 
106 Baltasar López Garcia 
107 José Barrio González 
108 J o s é Antonio Arroyo 
109 Isidoro Perreras González 
110 Mariano Cuesta Diez 
111 Juan Cuesta Garcia 
112 Ignacio Robles Diez 
113 Cás tor Robles Llamazares 
114 Benito Robles Garcia 
115 Juan Fernandez Robles 
116 Roque Fernandez Robles 
117 Plácido Fernandez Rodr íguez 
118 T o m á s Perreras Rodr íguez 
119 Santiago González Chamorro 
120 Anto l in Robles González ¿ 
121 Eugenio González Robles 
122 Manuel González Alvarez 
123 Santos Alonso V a l d é s . 
124 Antonio de Lera C á r m e n e s 
125 Eduardo Diez Garcia 
126 Manuel Fernandez Barrio 
127 Francisco Llamazares L l a m a z a r e s . . . . 
128 Marcelino Rodr íguez Garcia 
129 Cárlos S á n c h e z Corral 
130 Juan S á n c h e z Robles 
131 T o m á s Valladares López 
132 Marcelo Valladares Rodr íguez 
133 Victoriano Vega González 
134 Marcelino Garcia González 
135 Santos Suarez González 
136 Pedro Diez Suarez 
137 Andrés Diez y Diez 
138 Gregorio González y González 
139 Félix Garcia Alonso 
140 José González Suarez 
141 Gregorio Garcia y Garc ía 
142 Pedro Ordoñez Garcia 
143 Fél ix González Fierro 
144 Gregorio León Gonzá lez . 
145 Lorenzo Suarez y Suarez 
146 Leonardo Moran Mar t ínez 
147 Justo Alvarez Prieto 
148 Cándido Gómez Garcia 
149 Ignacio Diez Bayon 










































































Manuel González Arias 
L ino Garcia Rivas 
Isidro So la rá t N u ñ e z 
J u l i á n Garcia R ívas 
Matías Garcia Rivas 
Froílán Sierra Alvarez 
Benito Prieto Sierra 
Juan Diez Garcia 
Esteban Mar t ínez Calleja 
Leoncio Mart ínez Calleja 
Eduardo Ramiro Luengos 
Juan E s t é b a n e z I b a ñ e z 
Venancio del Río H e r n á n d e z . 
Matías Bayon Rodr íguez 
Segundo Garcia Puente 
Prudencio Reyero Corral . 
















Isaáo Fernandez Diez Valdepielago 
Gregorio González Taseon idem 
Juan Valle Prieto ; : idem 
Anniba l Cas t aüon Vegaquemada 
Manuel Escapa González idem 
Eduardo Fernandez Fernandez idem 
Eugenio Florez R o d r í g u e z idem 
Ange l González López idem 
Donato Parada Calderón ídem 
Francisco Rodr íguez González idem 
José Valladares González idem 
Benigno Barrio González idem 
Indalecio Diez Posada idem 
Francisco Cañón Gut ié r rez L a Robla 
Manuel Honr.ido Alvarez . . . . idem 
José Orejas Campomanes • • • idem 
Francisco Sierra Rodrignez idem 
Alonso González G u t i é r r e z . . . . . . . . . . Matal lána 
Fernando Robles Huerta idem 
Domingo Robles Gut ié r rez idem 
Pedro Diez González • • • • idem 
Isidoro DiezCanseco idem 
redro Sier ra Escobar idem 
Lorenzo Garc ía Valle ídem 
Vicente Rodr íguez González idem 
Gerónimo R o d r í g u e z González idem 
Francisco R o d r í g u e z García idem 
Manuel Blanco García idem 
Tirso Diez Lanza idem 
F e r m í n Robles ídem 
R a m ó n González González í dem 
Antonio Bermudez González idem 
Felipe Tascon Alvarez idem 
Gerónimo Diez Lanza idem 
Eugenio Cabia Gut ié r rez B p ñ a r 
Valen t ín Barredo Mart ínez idem 
Manuel Diez González idem 
Froilán Fernandez López idem 
Froilán Cármenes idem 
Melchor Fernandez Juan idem 
Esteban Garcia idem 
José González V i l l a . idem 
Felipe Peni l la Cabo idem 
Pedro del Río A l v a . idem 
Emi l io Rodríguez-Caso. . - . i idem -.. - - . - — ' -
Juan S á n c h e z V i l l a . idem 
Tomás González González idem 
Felipe Reyero Reyero idem 
José González Ordás . idem 
Migue l Alvarez Gut ié r rez L a Pola 
Antonio Rodr íguez López idem 
Luis Gu t i é r r ez Col in idem 
Pedro Fernandez Diez Valdeteja 
Roque García y Garcia Santa Colomba 
Marcelo Zapico González idem 
A g u s t í n Fernandez Diez idem 
Francisco Diez González Vegacervera 
74 Valeriano Diez González Valdelugueros 
75IBasilio Orejas González idem 
Lo que por acuerdo de la Junta de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en l a regla sexta del art. 33 de l a l ey se 
hace públ ico en este BOLETÍN OFICIAL 

























































- E l Presidente, Maximino R o d r í g u e z 
P A R T I D O J U D I C I A L D E S A H A G Ü N . 
Cabezas de familie. 
Fernando Gómez Revuel ta 
Ramón Villamandos Montiel 
Pedro Pastrana Calvo 
Bar to lomé Pastrana Calvo 
Narciso Pastrana Calvo 
Felipe Rueda Rivero 
Juan Balbuena González-. 
Juan Cuesta Novoa 
Francisco Fernandez V i l l a c o r t a . . 
Anselmo Pascual Mar t ínez 
Fulgencio Polvorines Fernandez. 
José Vega R o d r í g u e z 
Francisco Toge r ína Alvarez 
Francisco Novoa de Prado 
ü e n i g n o Andrés Diez 
Benito André s Diez 
Juan Carbajal Alonso 
Juan Fernandez Herrero 
Leandro Herrero Andrés 
Manuel Rojo Encina . . 
Antonio E n c i n a Barriales 
A n g e l Herrero Mencia 






















23 Ju l i án Herrero Enc ina Codornillos 
24 Gabriel Rojo Alonso idem 
25 Victoriano Rojo Herrero idem 
26 Segundo del Rio Iglesias . Castromudarra 
27 Valent ín Oveja d e l R í o . idem 
28 Juan Huer ta Castrotierra 
29 Manuel Fernandez Giraldo Cea 
30 Eugenio Alonso Alonso San Pedro 
31 Norberto R o d r í g u e z Gómez ¿. idem 
32 Felipe Garc ia Gut ié r rez idem 
33 Juan Fernandez Quintani l la 
34 Domingo Garcia E l Val le 
35 Andrés González Quintani l la 
36 Serafín González E l Val le 
37 Santos de la Red Santa Olaja 
38 Manuel Garcia Coreos 
39 Fernando Fernandez idem 
40 Baltasar Fernandez Mondreganes 
41 Narciso Garcia idem 
42 Francisco Diez Fernandez . . V e g a 
43 Froi lán Barrientos Canos ¡dem-
44 Faustino Tascon Castro Quintani l la 
45 Pedro Postigo Garcia -.. . . . . cían Cipriano 
46 Braulio Grandoso Diez idem 
47 Vicente Fernandez M a r a ñ a . . - . . Sahechores 
48 José Valcuende R e g u e r o . . . . . . . . . . . . . idem 
49 Ambrosio Baños M i g u e l e z . . . - . . . . . E l Burgo 
50 A g u s t í n A n t ón Migue lez . . . . . . . . idem 
51 Bar tolomé Baños A n t ón ídem 
52 Crisanto Miguelez M i g u e l e z . . . . . . . . . ídem 
53 Guillermo Lozano B a ñ o s . . . . . . . . . . . . . ídem 
54 Jul ián Merino Sandoval - . . . - . . . . idem 
55 Migue l Miguelez Baños idem 
56 Pedro A n t ó n Baños • idem- -
57 Patricio Carbajal Sandoval idem-
58 Santiago Herreros Rueda .- Calzadilla 
59 Clemente Herreros Rueda . í d e m 
60 Agapito Laso Leal Escobar 
61 Filomeno Pérez Borge idem 
62 Cir ios Bar to lomé Galleguil los 
63 Serafín Castellanos idem -
64 Fernando Espeso San Pedro 
65 Angel Mayorga Galleguillos 
66 Victorio Mayorga idem 
67 José Mart ínez ;''¡ -Arenillas 
68 Inocencio Torbado i -.; Galleguillos . 
69 Federico Torbado : . . . idem 
70 Hipóli to Torbado San Pedro 
71 Cayetano Torbado idem 
72 Rafael Herrero Gordaliza 
73 Diego Bajo idem 
74 Manuel Bajo Bajo idem 
75 Severino Baza Borge Grajal 
76 Dionisio D o m í n g u e z idem 
77 Jacinto Espeso Lazo idem 
78 Alejandro González Godos ídem 
79 Ramón Lorenzo P o r t u g u é s . -. idem 
80 Víctor Delgado .-. Celada 
81 Ange l Lopoz Joara 
82 Andrés Fernandez idem 
83 Hilario Durantez Rosiguil lo 
84 Benigno Durantez idem 
85 Víctor Pérez Barbagero idem 
86 Jul ián Gordo San Mar t in 
87 Jacinto Santas Martas idem 
88 Agus t in Vi l lo ta Soti l lo 
89 Francisco Delgado idem 
90 Mariano Pérez V i l l a lmum 
91 Ildefonso G i l Cuesta Vi l la lebr in 
92 Félix Calvo Joari l la 
93 Martin Gago ídem-
94 Claudio González idem 
95 Migue l Salas idem 
96 Ambrosio González . . . - . . . idem 
97 Ange l Viejo Tegerina ...-.-.-.-.-.- L a Vega 
98 Juan González G e t i n o . . . . . . ; . - . - . . - . - . - . Cabrera 
99 R o m á n González D i e z . . . . . . . . . . - . . . . . idem 
100 Francisco López Calle Calaveras 
101 José Rodrignez Alvarez Carr iza l 
102 Juan Rueda Diez Villamorisca 
103 Mariano Yécora Merino : . : . . Sahagun 
104 Pedro Ocejo B r u i g a idem 
105 Ju l i án Serrano López idem 
106 Sergio Córdova idem 
107 G i l Manti l la Pérez idem 
108 Siró Garcia Arias idem 
109 Eusebio Vidanes Conde idem 
110 Saturnino Tapia idem 
111 José de la Red Lagartos idem 
112 Cecilio Vaca idem 
113 Melquíades Mateo | idem 
114 Felipe A n t ó n Truchero 
115 Tomás del Ser Castillo 
116 M i g u e l G a l l e g o . . '. 
117 Cárlos Pastrana 
118 Victoriano Santos 
119 Alejandro Buron 
120 Santiago Baro 
121 Juan Diez 
122 Salvador Castellanos 
123 Antonio Melón 
124 Lesmes Rojo Fernandez 
125 A n g e l Cueto A n d r é s . . . . . . 
126 Claudio E n c i n a 
127 A n g e l Ba r to lomé 
128 Francisco G i l 
129 T o m á s V e g a Cano 
130 Faustino Villafañe 
131 Gregorio Caballero 
132 Juan Villafañe 
133 Isidoro Merino 
134 José Iglesias Medina 
135 Lorenzo A n t ó n Medina 
136 Juan Ajenjo 
137 Fe rmín Oveja 
138 Miguel Cardo 
139 José Garcia Bust i l lo 
140 Bar to lomé A n t ó n 
141 Andrés Crespo 
142 Lorenzo Antón 
143 Gabriel A n t ó n Toribio 
144 Santiago Castellanos 
145 Mariano Caballero P o z a . . . 
146 Migue l Cuesta R o d r í g u e z . 
147 Juan Diez Gut ié r rez 
148 Nicolás Garcia Prado 
149 Anastasio Mart ínez 
150 Pablo R o d r í g u e z . . 
Sahelices 
ídem 













Vi l lamizar 
Vi l lac in tor 
Castellanos 
Vállécidas 
S á n t ó Mar ía 
Vi l lamar t in 
Vil laverde 
Valdavida 










V i l l a velasco 




Eduardo Molleda M a t e o s , . . . . . , . . . 
Eustaquio Mart ínez T r a n ' c b r i . í . 
Dámaso Novoa : . . . . . . . . . . . 
Francisco G a r c i a . . . . . . . . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
Balbiuo de San t i ago : . . . . . . 
E s t é b a n Fernandez G ¡ 1 ¿ . . . . . . . . . 
Antonio de Prado y L inace ro .1 . . . 
J o s é Blanco A l o n s o . . . . . . . . . . . . . 
Galo Mier B u s t a m a n t e . . . . . . . . . . 
Bernardino Olea Nufiez 
S imeón Pombo Luna 
Juan Florez Cosió . 
Eugenio M i g u e l S a h a g u n . . . . . . . 
T o m á s V i l l a Diez 
José Ruano Reinoso 
Joaquín Tesauro Rodr íguez . 
Ramón Trancho Boada 
Fél ix Migue l A l a i z 
Marcelino Valderrábano 
José Ramos de la Ked 
Vicente Tezanos Ortiz 
Daniel Cosió Corral 
Pedro Giménez 
Va len t í a Montenegro B a e z a . . , . . . 
Patr icio Diez Mantilla • . . . 
Francisco Pastrana Calvo 
Inocencio Ajenjo Fernandez. . 
Manuel Herrero Encina . . . . . . . 
Mariano Rojo Garcia 
Ensebio Medina Pérez 
R a m ó n Castellanos 
Martin Pérez Calvo ; . . 
Modesto Fernandez P a u i a g u a . . . . 
Lope Curienzo 
Matías Royero Reguero 
Francisco Baños Migue lez . . 
Timoteo Merino M i g u e l e z . . . . . . 
Fabián Herreros G a r c i a . . . . . . . . . . 
40 Migue l Borge V a l d a l i s o . . . . . . . . 
41 Serapio Durante Pérez 
42 Benito MisiegoGodos 
43 Inocencio Ruiz 
44 Lorenzo Torbado 
45 José Mansil la '.. 
46 Vicente Diez Mantilla ; . . . 
47 Lu i s Díaz Otazú 
48 Eusebio de Francisco Qu in te ro . . 
49 Francisco Rodr íguez Ba r to lomé . 
50 Juau Mancebo 
51 Ladislao R o d r í g u e z 





































































Cas t ro t ié r ra 
Cea 
E l ' V a l l e 
Coreos 
Cubil las 














Joari l la 
idem 
53 Vicente Bar to lomé Joar i l la 
54 Patricio Fernandez González Vi l lamorisca 
55 Gabriel Guaza Herques Sahagun 
56 Ignacio José del Corral idém 
57 Porfirio Garcia Gusano idem ' 
58 Eduardo Franco E s t e f a n í a . . . . . . . idem 
59 Juan Manuel Cuenca idem 
60 Pedro Alcántara P a r a m i o . . . . . . . . idem 
61 Antonio Nicolás Triana idem 
62 Gerónimo Castro G o n z á l e z . . . . ' . í d e m 
63 Santiago Florez H e r q u e s . 1 . . . . . . . . . . . idem 
64 José Fernandez Garc ía í dem 
65 Genaro Garcia G u s a n o . . . . . . . . ' . ' . . ' . . . idém 
66 Fernando Cosió del C o r r a l . . . . . . . . . . . ídem 
67 Lucinio del Corral Florez • idem 
68 Gregorio Nis ta l Valdepolo 
69 Esteban Bajo i : . . . . . . ; Vállecillo 
70 Alejandro P iñan A l v a r e z . . . . . . . . . . . . Vi l lamorat ie l 
71 Domingo González P o r t u g u é s . . . . . . . Vi l lamizar 
72 Gregorio Ampudia Taranula .'. V . . V i l l amar t in 
73 Ignacio González Villafañe Vil laverde 
74 Domingo del Rio Vil laselan 
75 Joaqu ín Bueno del Ser Mozos 
Lo que por acuerdo de la Junta de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en l a regla 6. ' del art. 33 de la ley, se nace 
públ ico en este BOLETÍN OFICIAL 
León 22 de Diciembre de 1888.—El Presidente, Maximino R o d r í g u e z 
Guerrero. 
7 -
OFIOINAS DE HACIENDA. 
D . R a m ó n Colinas Ramos, A d m i -
nistrador subalterno de Hacienda 
del distrito de Valenc ia de Don 
Juan. 
Providencia: Mediante no haber 
satisfecho sus cuotas los con t r ibu-
yentes de los Ayuntamientos de 
Ardon, Valdevimbre, Cubillas de los 
Oteros, Vi l lacé , y i l l a m a ñ a n , San 
M i l l a n , Vil lademor, Toral de los 
Guzmanes, Algadefe, Vi l lamandos, 
Vil laquejidá, Villafcr 1.° y 2.* t r i -
mestre, Corbillos de los Oteros, San-
tas Martas, Ousendos, Vi l lanueva 
de las Manzanas, Pajares de los Ote-
ros, Campo de Vil lavide! , Cabreros 
del R i o , Valencia de D . Juan , M a -
tanza, Gordoncillo y Vil lahornate, 
dentro de los plazos hábi les q u é sé 
les s eña l a ron en los edictos de c o -
branza que se fijaron en l a respec-
t iva localidad y en e l BOLETÍN OFI-
CIAL con arreglo á lo preceptuado 
en e l á r t . 50 de la Ins t rucc ión do 12 
de Mayo de 1888, quedan incursos 
del recargo del 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas del 2.° trimestre 
que marca el art. 11 de dicha Ins-
t rucc ión ; en la inteligencia de que 
si en el t é rmino de tercero día no 
satisfacen los morosos el pr incipal 
y recargo referidos se p a s a r á al 
apremio de 2.° grado. 
Y para que se proceda á dar l a .pu- . 
blicidad reglamentaria á esta-pro-
videncia y á incoar el procedimien-
to de apremio, e n t r é g u e s e or ig ina l , 
con los recibos relacionados., a l 
Agente ejecutivo de l a zona res-
pectiva, el cual firmará el rec ibí en 
la factura que quede en esta A d m i -
n i s t rac ión . 
Así lo mando y firmo poniendo el 
sello de mi Admin i s t rac ión en V a -
lencia de D. Juan á 20 de Diciembre 
de- 1888.—El Adminis t rador , R a -
m ó n Colinas. 
JUZGADOS. 
D . Manuel Mar ia Fidalgo, Juez de 
in s t rucc ión de León y su partido. 
Por la presente se ci ta , l lama y 
emplaza á Manuel Taurino y Migue l 
D o m í n g u e z , j ó v e n e s residentes que 
h a n sido en León, para que dentro 
del t é r m i n o de diez dias á contar 
desde su inserc ión en los per iódicos 
oficiales comparezcan á prestar d e -
c l a r ac ión de inquirir én causa que 
con otros se Ies sigue sobre d a ñ o s 
levantando las losas de los asientos 
del Espolón de esta capital , p a r á n -
doles en otro caso el perjuicio á que 
haya • lugar . A l propio tiempo e n -
cargo á todas las autoridades pro-
cedan á l a busca y captura de d i -
chos sugetos poniéndolos á mi d i s -
pos ic ión . 
Dado en León á 31 de Diciembre 
de 1888.—Manuel Maria F ida lgo .— 
Por su mandado, Eduardo de N a v a . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
E M I G R A C I O N k C H I L E . 
Se admiten inscripciones para 
colonos, hasta el dia 15 de Febrero 
p r ó x i m o y de emigrantes libres to-
do e l a ñ o . Dir ig i rse mientras se 
nombra representante en León, á 
D . Genaro Ordoñez , 96 Mayor, p r i n -
cipal en Palencia, á D . Vicente P a -
i r ó , 74, calle del Orzan, en l a C o r u -
l l a , ó á los Agentes generales en 
España y Por tuga l , J . Garrouste y 
Ballesteros, 13, Alca lá , 13, Madr id . 
L E O N . — 1 8 8 9 . 
I x y r i E t B d s l E Diputación provinciil. 
